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УДК 654.931 
АВТОМАТИЗАЦИЯ КРАНОВ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДА 
 
А.С. Лапин1, Л. М. Спиридёнок2 
1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро-
ники, Минск, Беларусь 
2Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
 
 
Линейная часть газопровода в Республике Беларусь составляет более 
7000 км. Одним из предотвращений распространения аварии на линейной 
части газотранспортной системы является обустройства на ней линейной за-
порной арматуры. Автоматизация запорной арматуры позволяет обеспечить 
более безопасную и надежную эксплуатацию линейной части газопровода, 
что является актуальным для газопроводной системы. 
 
 
 
Рис. 1. Схема автоматизация кранов линейной части газопровода 
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Для реализации автоматизации кранов линейной части газопровода 
предлагается использовать системы линейной телемеханики (СЛТМ). 
СЛТМ имеет ряд преимуществ: функционирует в широком диапазоне тем-
ператур окружающего воздуха (от +50°С до −60°С), не требует электрифи-
кации промысловых площадок и технического обслуживания. Схема авто-
матизации кранов линейной части газопровода представлена на рисунке 1.  
СЛТМ обеспечивает:  
− безопасную транспортировку жидких углеводородов за счет непре-
рывного контроля за технологическими параметрами трубопроводной си-
стемы и управления исполнительными механизмами на трубопроводах; 
− обнаружение возможных утечек для оперативного отсечения ава-
рийных участков; 
− контроль управления за проведением регламентных технологиче-
ских операций по очистке и диагностике трубопроводов; 
− управление системой катодной защиты; 
− электроснабжение контролируемых пунктов телемеханики и под-
ключаемого оборудования. 
Одним из преимуществ данной схемы является возможность приме-
нения возобновляемых источников энергии. Применение данных источни-
ков стало возможным благодаря сверхнизкому (порядка милливатт) элек-
тропотребления всех компонентов системы. Предлагаемая автоматизация 
кранов линейной части газопроводов могут найти применения для обнару-
жения утечек, определения время и место её возникновения, а также полу-
чения информации о параметрах перекачиваемого продукта. 
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